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 ﭼﻜﻴﺪه
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از آب ﻫﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن،  231ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ  )ireimussud suirA(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ 
ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮ % 33ﻣﻌﺪه ﻫﺎ ﭘﺮ، % 13در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻌﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ( 0931- 19)ﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﺑﻪ ﻣ
در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  )IV(ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه . ﺧﺎﻟﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ% 63و 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ را در ﻓﺼﻞ  ،)IF(ﺧﺺ ﭘﺮي ﻣﻌﺪه ﺷﺎ. درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 42درﺻﺪ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ  47ﺑﺎ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ،  )ISaG(ﺑﺪﻧﻲ  –ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪي . درﺻﺪ، دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 5درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ را در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ  44ﺑﻬﺎر ﺑﺎ 
ﺎﻓﺘﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ ﺑﻮده و در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳ
درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، ﻛﻪ  02درﺻﺪ، و ﻧﺮم ﺗﻨﺎن  04درﺻﺪ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  93ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ،)PF(ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻏﺬاﻳﻲ . اﺳﺖ
ﻓﺼﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده  4ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻮدن ﺗﻤﺎم اﻗﻼم در ﻣﺠﻤﻮع 
از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  ؛eadinallecroPو  eadinutroPﻫﺎ  از ﺧﺮﭼﻨﮓ ؛eadihtangoieL، eadiluargnE، eadignaraC
  .ﺪﻨﻣﻲ ﺑﺎﺷ eadicitaNو  eadiciruMو از ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن  eadihtuetohtsipOو  eadinigiloLاز ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن  ؛eadiehplA
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  ﻘﺪﻣﻪﻣ
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪﻫﺎي ﺿﻤﻨﻲ ﺗﺮال  eadiirAﺧﺎﻧﻮاده       
ﻛﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از 
  . ﻲ دﻫﻨﺪﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣ
در ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻓﻠﺲ  ﻦﺘﻧﺪاﺷﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ    
اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زي ﺗﻮده ﺑﺎﻻ در آب ﻫﺎي  ،ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش ﺻﺎدراﺗﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ  ،ﺟﻨﻮب
از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﺎدات  ،آﻳﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ
در ﻛﻨﺎر ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ،ﺗﻐﺬﻳﻪ اي
  .ﺻﺤﻴﺢ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻤﻮﻻً ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻌ   
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ . ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارﻧﺪ
ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﻮﺟﻮد  ،زﻣﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ،ﻣﺎﻫﻲ
رﻓﺘﺎرﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻗﺒﻴﻞ  ،ﻣﺤﻴﻂ در
دﻣﺎ؛ از ﻣﻮاردي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻧﻮع 
 & elyoM )ﻨﺪ ﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺛرژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻳﻚ آﺑﺰي ﺗﺄ
  .9791 ,bbeW; 9791 ,dnoB;  6991 ,hcseC(
آﺑﺰﻳﺎن اﻏﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در    
و ﭼﻨﺎن ﭼﻪ  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺧﻮد ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻏﺬاي ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺎن در ﻓﺼﻠﻲ از ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ در 
. ﻃﻴﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ،دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ
آن  ﻌﻴﻴﻦﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗ ،وﻓﻮر ﻃﻌﻤﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ،ﻦﺑﻨﺎﺑﺮاﻳ
ﻓﺮﻋﻲ و ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ
  .)3991 ,rebalB(
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎﻧﻲ  ،ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ eadiirA
ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار و ﭘﺮﺧﻮرﻧﺪ ﻛﻪ از ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي 
 ,.la te nassaH-lA(ﻼژﻳﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﭘ
ﺒﺎﻧﻪ دارﻧﺪ و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻏﻠﺐ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﺷ .7891(
ﺗﻐﺬﻳﻪ اي را در زﻣﺎن ﻏﺮوب اﻧﺠﺎم ﻣﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم  .()0891 ,neeV & nosskirEدﻫﻨﺪ 
ﻧﻘﺶ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي  ،(3991) rebalBﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﺮض  eadiirAﺧﺎﻧﻮاده  ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
اﻟﮕﻮي ﺻﻔﺤﺎت دﻧﺪاﻧﻲ و ﺷﻜﻞ دﻧﺪان ﻫﺎ، در اﻧﺘﺨﺎب  ،دﻫﺎن
ﻃﺒﻖ . ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و ﻫﻤﻜﺎران  rewerBو ( 0991)و ﻫﻤﻜﺎران  inilaSﮔﺰارش 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺮ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻲ  ،(1991)
و ﻫﻤﻜﺎران  teilloBﻧﻈﺮ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از. ﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺛﺗﺄ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻧﻮر ﻧﻴﺎز ﭼﻨﺪاﻧﻲ  ،(1002)
ﻧﺪارﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﺎرﻫﺎي ﺣﺴﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺒﻴﻠﻚ ﺷﺎن 
از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺎدات ﻫﺪف  .ﻣﺘﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲﻲ اﻳ ﺗﻐﺬﻳﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  
  ﻛﺎرﻣﻮاد و روش 
ﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن در اﻳﺮان، ﻣﺤﺪوده دو اﺳﺘﺎن آﺑ 
ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺷﺮق ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، از رأس ﺳﻴﺮﻳﻚ 
در ﻏﺮب، ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻮاﺗﺮ  (75E '00 °ﻓﻴﺎﻳﻲ ﻃﻮل ﺟﻐﺮا)
در ﺷﺮق را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  (E 52 ' 16°ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ )
 .اﺳﺖ
ﻋﺪد ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﻲ در ﻃﻮل  231
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻟﺮﻫﺎي ﻛﻒ از آب ﻫﺎي اﻳﻦ  0931-19ﺳﺎل 
. اﺳﺘﺎن ﺻﻴﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻲ  1ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻂ ﻛﺶ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﮔﺮم  0/10ﻣﺘﺮ، و وزن ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 
راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي . ﺪه ﺷﺪﺳﻨﺠﻴ
وزن ﻣﺎﻫﻲ : W)     bLa =Wرﺷﺪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻧﻤﺎﻳﻲ 
ﺷﻴﺐ ﺧﻂ ﻳﺎ ﺿﺮﻳﺐ  :b ،)mc(ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ  :L  ،)g(
   )& artaknev اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ( ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ :aرﮔﺮﺳﻴﻮن، 
       )4991 ,mahtanamaR(
ﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي، ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﻴ   
ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻴﭽﻲ ﺟﺮاﺣﻲ ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ 
ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ . ﺷﺪه و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻌﺪه و روده، ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﺳﭙﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه . ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ ﺷﺪﻧﺪ 0/10
ﻲ، ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮ و ﭘﺮ دﺳﺘﻪ ﺧﺎﻟ 3و وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻌﺪه از ﻟﺤﺎظ ﭘﺮي در 
ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه و روده، وزن . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ
ﺧﺎﻟﻲ ﻫﺮﻳﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﻛﻢ ﻛﺮدن از وزن ﻛﻞ، وزن 
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه و روده زﻳﺮ . ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
اﺳﺘﺮﻳﻮﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻫﻀﻢ ﻧﺸﺪه و 
ﻧﻴﻤﻪ ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ﺟﺎﻧﻮري ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺟﺪاﺳﺎزي و اﺑﺘﺪا 
درﺻﺪ ﻓﻴﻜﺲ و ﺳﭙﺲ در وﻳﺎل ﻫﺎي ﻛﺪﮔﺬاري  4در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
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ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ . درﺻﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ 07ﺷﺪه ﺣﺎوي اﻟﻜﻞ 
ﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺘﺮﻳﻮﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ و ﺑﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
؛ ﺣﺴﻴﻦ 5731اﺳﺪي و دﻫﻘﺎﻧﻲ، )ﻛﻤﻚ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
؛ 4891، ihcnaiB و   rehcsiF ؛ 9731زاده و ﻫﻤﻜﺎران، 
و ﻫﻤﻜﺎران،  retnepraC و4791 artsmeeH,   htimS
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ( 7991
   :ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ   
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﺰان  )IV(ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه ( اﻟﻒ
 = IV   ×001 )3991 ,sawsiB(. اﺷﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻌﺪاد  :sEه ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه، ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﻌﺪ : )sT  sT/sF
و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻲ  (ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي داراي ﻣﻌﺪه ﺧﺎﻟﻲ
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺮ ﺧﻮر،  04<IV≤02ﭘﺮ ﺧﻮر،  02<IV≤0: ﺷﻮد
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻢ ﺧﻮر،  08<IV≤06ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ،  06<IV≤04
  .ﻛﻢ ﺧﻮر 001<IV≤08
ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ را  )ISaG(ﺑﺪﻧﻲ  _ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪي ( ب
 001×wT/wS =ISaG  )3991 ,sawsiB(ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﺷﺎﺧﺺ ( ج (.)g( وزن ﺑﺪن: wT، )g( وزن ﻣﻌﺪه :)wS 
ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ را  )jPF(ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻏﺬاﻳﻲ 
 sN/jsN=jPF   .)3991,sawsiB(ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻏﺬا : sN )    001×
 jﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻃﻌﻤﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪه ﻫ :jsN، ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻏﺬاي  :01<PF: ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و( ﻫﺴﺘﻨﺪ
  . ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ :05>PFﻏﺬاي ﻓﺮﻋﻲ،  :05<PF<01ﺗﺼﺎدﻓﻲ، 
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 767و  542ﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺜﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛ   
و  591ﺮ وزن ﺑﺪن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺜو ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛ ،ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻣﺎري. ﮔﺮم ﺑﺮآورد ﺷﺪ 1085
داده ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ اﺧﺘﻼف  ،ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ AVONA
ﻓﺼﻞ و در دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻧﺪارد  4ﻣﻌﻨﻲ داري در 
  .)50.0>P(
راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن ﺑﺪن در ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ    
رﺷﺪ  ،ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 1 ﻧﻤﻮداردر  )ireimussud.A(ﺧﺎﻛﻲ 
از ﻧﻮع  3د ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻋﺪ
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ در اﻳﻦ . )79.2La =W(ﻫﻤﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﻪ دﺳﺖ  69.0 =Rو ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  39.0 =2Rراﺑﻄﻪ  
آﻣﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ 
.اﺳﺖ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                               (ireimussud suirA)وزن ﺑﺪن در ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ  - راﺑﻄﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ : 2 ﻧﻤﻮدار
(0931-19)ﻫﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  در آب
  
  
  
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻌﺪه در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  
درﺻﺪ ﭘﺮ  13درﺻﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮ و  33 ،درﺻﺪ ﻣﻌﺪه ﻫﺎ ﺧﺎﻟﻲ 63
ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻌﺪه ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ... ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ                                                         ناﻫﻤﻜﺎرو   ﭼﺮاﻏﻲ ﺷﻮي
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ﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﻌﺪه ﻫﺎي درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘ 44ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ  ،ﻣﻲ دﻫﺪ
درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ را  42ﭘﺮ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ 
درﺻﺪ  5ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ . ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ  47ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﭘﺮ و ﺑﺎ 
  (.1ﺟﺪول )ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ 
  
  
و ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ )IF(و ﭘﺮي ﻣﻌﺪه  )FS( ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮي، )IV(درﺻﺪ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه : 1ﺟﺪول 
  (0931-19)در آب ﻫﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  )ireimussud.A(ﺧﺎﻛﻲ 
  
 ﻓﺼﻞ ﺗﻌﺪاد )%( IV )%( FS )%( IF
 ﺑﻬﺎر  61 13  52 44
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 97 42  73 93
 ﭘﺎﻳﻴﺰ 81 05  93 11
 زﻣﺴﺘﺎن 91 47  12 5
 ﻛﻞ 231 63  33 13
  
 ،ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 2ﻧﻤﻮدار ر د )IF(ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮي ﻣﻌﺪه 
اﺷﺘﻬﺎي ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎﻻ و در 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در . ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ  )IV(ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه 
  ﺟﻨﺲ ﻧﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ  ،در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ
  
ده در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ را دارا ﺑﻮده و ﺟﻨﺲ ﻣﺎ
   .ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
  
  
  
  
                                                                               
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                    (ireimussud.A)ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻞ در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ  (IF)ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه : 2ﻧﻤﻮدار                  
  (0931-19)ﻫﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  در آب        
راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه در 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ،ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
وزن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ؛ و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ  ،ﻃﻮل
ﻣﻲ ﺗﻮان  ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
وزن  ،ﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲا
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  ،و در واﻗﻊ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ،ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت
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و  59.0 =2Rدر اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺸﺨﻴﺺ (. 4 ﻧﻤﻮدار)
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  79.0 =Rﺮﻳﺐ ﻫﻤﻴﺴﺘﮕﻲ ﺿ
  .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
                                                                        
  
  
  
  
  
  
       
  
  
  
در   (ireimussud.A)وزن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه در ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ راﺑﻄﻪ : 4 ﻮدارﻧﻤ
  (0931-19)ﻬﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن آﺑ
 ،ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 5ﻧﻤﻮدار در  )ISaG(ﺑﺪﻧﻲ  –ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪي 
ﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬ
و در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ در  ،ﺑﺎﻻ
وﺟﻮد اﺧﺘﻼف در دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و . ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﺤﺴﻮس ﺗﺮ اﺳﺖ
ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ  ISaGﻣﺎده در ﺷﺎﺧﺺ 
و آزﻣﻮن  ،)50.0>P(اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
ﻓﺼﻞ را در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ  4 ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻫﺮ
  .)50.0<P(ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻤﺎﻳﺶ داد 
  
  
  
                                                                               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
در       (ireimussud.A) ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻞ در دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ (ISaG)ﺑﺪﻧﻲ  _ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪي : 5 ﻧﻤﻮدار
  (0931-19)ﺎي ﻋﻤﺎن ﻫﺎي درﻳ آب
  ،ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ
 9درﺻﺪ، ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ  72درﺻﺪ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  93ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
درﺻﺪ،  11درﺻﺪ، ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن  4درﺻﺪ، ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن 
 اﻗﻼمﺻﻔﺮ درﺻﺪ، و ﺳﺎﻳﺮ درﺻﺪ، ﻛﺮم   9ﺗﻨﺎن  ﻧﺮم ﺳﺎﻳﺮ
  (. 5ﻧﻤﻮدار ) درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 1ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺪوداً 
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  در (ireimussud.A)در ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ  (F) ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻏﺬاﻳﻲ: 6ﺷﻜﻞ 
  (0931-19)ﻫﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  آب 
 2ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻏﺬاﻳﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول 
ﻣﻴﮕﻮ  PFﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در درﺻﺪ
ن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن وﺟﻮد و ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎ
ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﻦ . دارد
درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ  33اﺳﺖ اﻣﺎ در زﻣﺴﺘﺎن  1ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
ﻻروﻣﺎﻫﻲ، آﺧﻮﻧﺪك، ﻣﺎدرﻣﻴﮕﻮ، : ﺷﺎﻣﻞ اﻗﻼﻣﻲ از ﻗﺒﻴﻞ
ﺑﺎﻻﻧﻮس، ﺧﻴﺎردرﻳﺎﻳﻲ، ﺧﺮﮔﻮش درﻳﺎﻳﻲ، ﮔﻴﺎه درﻳﺎﻳﻲ، روزﻧﻪ 
  .اﺳﻔﻨﺞ و ﺷﻘﺎﻳﻖ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدار، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، 
            
                در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ  )PF(ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻏﺬاﻳﻲ : 2ﺟﺪول 
  ( 0931-19)در آب ﻫﺎي درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  )ireimussud.A(
                                                                                                                                              
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ    
 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺗﻮ eadiluargnEﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮﺗﻮﻣﺎﻫﻴﺎن : ﺧﺎﻛﻲ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺎﻫﻴﺎن از  ﭘﻨﺠﺰار، )sucidni surohpelotS(ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻨﺪي 
، ﮔﻴﺶ suhtangoieLﺟﻨﺲ  eadihtangoieLﺧﺎﻧﻮاده 
ﺟﻨﺲ  eadignaraCﺧﺎﻧﻮاده و ﻛﺘﻮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻼل از ﺷﺒﻪ ﺗ ،suretpaceD
 eadiretpimeNﺧﺎﻧﻮاده  ، ﮔﻮازﻳﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎنeadirbmocS
ﮔﻮﻧﻪ  ،sucinopaj suretpimeNو ﮔﻮﻧﻪ  sispolocSﺟﻨﺲ 
  ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻼم  ﻛﺮم   ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺮم ﺗﻨﺎن  ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن  ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﺧﺮﭼﻨﮓ  ﻣﻴﮕﻮ  ﻣﺎﻫﻲ  ﻓﺼﻞ
  ﺻﻔﺮ  71  51  01  3  1  03  42  ﺑﻬﺎر
  1  4  4  51  4  7  04  52  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  1  8  7  6  3  51  6  45  ﭘﺎﻳﻴﺰ
  33  81  6  4  6  6  4  32  زﻣﺴﺘﺎن
  2931ﻳﻴﺰﭘﺎ/3ﺷﻤﺎره/ﺑﻴﺴﺖ و دوم ﺳﺎل                                                                         ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
 
 ٧٣
 
ﺧﺎﻧﻮاده  ﺑﭽﻪ ﻣﻴﺶ ﻣﺎﻫﻲ از ،alydroc sipsalageM
ﺧﺎﻧﻮاده  ، ﺷﻨﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎنsuinhoJﺟﻨﺲ  eadineaicS
ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺎرﻣﺎﻫﻴﺎن  suppihpEﺟﻨﺲ  eadippihpE
 . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ regnoCﺟﻨﺲ  eadiregnoC
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ    
درﺻﺪ، ﺳﺎردﻳﻦ  9/25درﺻﺪ، ﻛﺘﻮ  3/71ﮔﻮازﻳﻢ : ﻗﺮار اﺳﺖ
درﺻﺪ، ﻃﻼل  3/43درﺻﺪ، ﻣﻮﺗﻮ  0/97درﺻﺪ، ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ  1/95
رﺻﺪ، د 7/41درﺻﺪ، ﮔﻴﺶ دم زرد  1/03درﺻﺪ، ﺷﻨﮓ  7/41
 درﺻﺪ، اﺟﺰا ﻣﺎﻫﻲ  3/30ﺰاري درﺻﺪ، ﭘﻨﺠ 1/03ﺑﭽﻪ ﻣﻴﺶ 
درﺻﺪ؛ و ﻻرو  01/23درﺻﺪ؛ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪه  73/03
 .درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 3/71ﻣﺎﻫﻲ 
ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد از : ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ   
 eadinallecroP ،eadiisocueL، eadinmuliPﺧﺎﻧﻮاده 
و   sidbyrahCﻨﺲ ﺟ eadinutroPو  supodihpaRﺟﻨﺲ 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ sediotatsah sunutroPﮔﻮﻧﻪ 
و آﺧﻮﻧﺪك از ﺧﺎﻧﻮاده   ،suehplAﺟﻨﺲ  eadiehplA
 . دﻳﮕﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ eadilliuqS
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ 
درﺻﺪ؛ آﺧﻮﻧﺪك  92/73درﺻﺪ؛ ﺧﺮﭼﻨﮓ  44/44ﻣﻴﮕﻮ : ﺑﺎﺷﺪ
درﺻﺪ ﺑﺮآورد  11/11درﺻﺪ ؛ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  7/41
  .ﺷﺪ
ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ    
ﮔﻮﻧﻪ  eadinigiloLﺧﺎﻧﻮاده اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﺳﺮ ﭘﺎﻳﺎن  از ردهﺧﺎﻛﻲ 
ﻫﺸﺖ ﭘﺎ  ،)iillecuavud sihtuetorU(اﺳﻜﻮﺋﻴﺪ ﻫﻨﺪي 
 ،anigea supotcOﮔﻮﻧﻪ  eadihtuetohtsipOﺧﺎﻧﻮاده 
 sinoarahp aipeSﮔﻮﻧﻪ  eadiipeSﻮاده ﺧﺎﻧﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ 
ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻠﺰون ﻣﺎه  eadicitaNاز رده ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ،
، eadiciruM، eaditireC ،)suiletiv acitaN(دوﻧﻮاري
از  ؛allenigraMﺟﻨﺲ  eadillenigraM، eadibmortS
 ،aitnodonAﺟﻨﺲ  eadinoinUرده دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ aihcnarbotsipOرﻳﺎﻳﻲ از زﻳﺮرده و ﺧﺮﮔﻮش د
: ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ   
درﺻﺪ؛ ﻫﺸﺖ ﭘﺎ  4/67درﺻﺪ؛ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ  11/11اﺳﻜﻮﻳﻴﺪ 
درﺻﺪ؛ ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن  12/34درﺻﺪ؛ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن  5/95
درﺻﺪ؛ و ﺧﺮﮔﻮش  7/41درﺻﺪ؛ ﺻﺪف دوﻛﻔﻪ اي  71/64
  .ﺪدرﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣ 1/95درﻳﺎﻳﻲ 
ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه اﻳﻦ    
درﺻﺪ،  4/67 airuhtoloHﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻨﺲ : ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ
درﺻﺪ، روزن  6/52( ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا و ﭘﻴﻜﺎﻧﻴﺎن)زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ 
درﺻﺪ، ﮔﻴﺎه درﻳﺎﻳﻲ  8/33 iiracceb ainommAداران ﮔﻮﻧﻪ 
درﺻﺪ، و  0/97درﺻﺪ، اﺳﻔﻨﺞ  1/95درﺻﺪ، ﺑﺎﻻﻧﻮس  3/79
  .درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 0/97ﺷﻘﺎﻳﻖ درﻳﺎﻳﻲ 
 
  ﺚﺑﺤ
در ﻛﻞ  IVﺷﺎﺧﺺ  ،ﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ ﻣﻌﺪه   
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻛﻲ ﺣﺎﻛﻲ از اﺷﺘﻬﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎد اﻳﻦ 
ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن . ﻣﺎﻫﻲ دارد
 ،ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺮﺧﻮر ،ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻢ ﺧﻮر ﻣﻲ  در ﭘﺎﻳﻴﺰ
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن درﺻﺪ ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ . ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺎدف ﺷﺪن ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
اوج اﺻﻠﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  ،ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
زﻣﺴﺘﺎن ﻳﺎ اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر  ،ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي
ﮔﻨﺎد  ،ﻞﺜدر ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣ(. 1831 ،و وﻟﻲ ﻧﺴﺐﻛﻤﺎﻟﻲ )اﺳﺖ 
 ﺚو ﺗﺨﻤﺪان رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋ
ﭘﺮ ﺷﺪن ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺪه و 
 ),notslaR & anivorPاﺷﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
  .7891(
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن درﺻﺪ ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ در ﺟﻨﺲ  ،از ﻃﺮﻓﻲ
ﻠﻲ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ ﺜﺎر ﺧﺎص ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻧﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﻓﺘ
ﻴﺮ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎن ﻧﻴﺴﺖ؛ در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺛﻛﻪ ﺑﻲ ﺗﺄ
وﻇﻴﻔﻪ ﺣﻤﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در دﻫﺎن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ 
ﻣﺴﺌﻠﻪ آن ﻫﺎ را از ﺗﻐﺬﻳﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎز ﻣﻲ دارد 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ ﻣﻮﺟﻮد در  .)9691 ,robloT ;7781 ,yaD(
ﺮ ﺛﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً در ا ،ﻌﺪادي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﺗ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودي  ،اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﻴﺪ ﺑﻠﻌﻴﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ
  .ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و در واﻗﻊ  )ISaG(ﺑﺪﻧﻲ  –ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪي 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺶ  ،ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺎن ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻗﺒﻴﻞ دﻣﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد؛ ﻣﺎﻫﻴ
ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﻮﻧﺴﺮدي اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﺪﻧﺸﺎن در ﻓﺼﻮل 
ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ،ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ،ﮔﺮم ﺳﺎل
 ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ. ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل ﻃﻠﺐ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
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ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  و ﺑﺎرزﺗﺮ ﺑﻮدن آن در 
ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎدف ﺷﺪن ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و 
  .ﻠﻲ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪﺜرﻓﺘﺎر ﺧﺎص ﺗﻮﻟﻴﺪﻣ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ   ،(PF)ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺗﻨﺎن  درﺻﺪ و ﻧﺮم 63درﺻﺪ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎ  93ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ 
ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻪ درﺻﺪ ﻫﻤﮕﻲ ﺑ 02ﺑﺎ 
-lAاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﮔﺰارﺷﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ (. 6ﺷﻜﻞ )
 nelessuSو   ;7891 و ﻫﻤﻜﺎران، nassaH
 ،و ﻫﻤﻜﺎران ulevagnahT و 8691، narahkesamoS
 ﻏﺬايدر ﺧﺼﻮص ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﻮدن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﻧﻮع  3002
ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف و ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه از ﻗﺒﻴﻞ 
 ،eadiehplA، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي sunutroPﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد ﺟﻨﺲ 
و  eadirbmocSﮔﻴﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺷﺒﻪ ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻏﺬاﻳﻲ  .ﺑﻘﺖ دارد، ﻣﻄﺎ eadignaraC
در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﺎﻫﻲ، 
ﻏﺬاي ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﺎن و ﻛﺮم و اﻧﮕﻞ  ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن، ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺮم
ﻋﻨﻮان ﻪ ﺑ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن
ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ، . ﻏﺬاي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻢ ﺑ ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻴﺎر درﻳﺎﻳﻲ و ﻻرو زﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اآﻳﺘﻤ
  .ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﺗﺼﺎدﻓﻲ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن ﺑ، در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﺎﻫﻲ   
و  ﺗﻨﺎن، ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻓﺮﻋﻲ، ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺮم
. ﻏﺬاي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮانﻛﺮم و اﻧﮕﻞ ﻫﻢ 
، ﺑﺎﻻﻧﻮس، ﺷﻘﺎﻳﻖ درﻳﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻴﺎردرﻳﺎﻳﻲ، ﮔﻴﺎه درﻳﺎﻳﻲ
ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﻣﻌﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﻪ و ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑ
ﺑﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﻣﺎﻫﻲ . ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻏﺬاي ﻓﺮﻋﻲ . ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺗﻨﺎن، ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن،  اﺳﺖ؛ ﻣﻴﮕﻮ، ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن، ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺮم
درﻳﺎﻳﻲ و  ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻴﺎر ﻛﺮم و اﻧﮕﻞ و ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ از
در . ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻪ ﺑ ﻫﻢزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﻣﺎﻫﻲ، و ﻛﺮم و اﻧﮕﻞ ﻏﺬاي ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ 
ﺗﻨﺎن، ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﺧﺮﭼﻨﮓ، ﻣﻴﮕﻮ، ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن، ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺮم
درﻳﺎﻳﻲ،  ﻣﺎﻫﻲ، ﺧﻴﺎر و ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻻرو
ﺑﺎﻻﻧﻮس، روزن دار، ﺧﺮﮔﻮش درﻳﺎﻳﻲ، ﮔﻴﺎه درﻳﺎﻳﻲ، 
ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻪ ﻫﺮﻛﺪام ﺑﻧﻴﺰ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، اﺳﻔﻨﺞ، و ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ 
  (.2ﺟﺪول )ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﻨﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎد در درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام از    
اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ 
ﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺗ ﺷﻜﺎرﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ 
ﺷﺎن در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار 
ﻧﻘﺶ دردﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻃﻌﻤﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺬا در . ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
 و ﻫﻤﻜﺎران  rebalB ، ﺗﻮﺳﻂeadiirAﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻫﻢ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ و ( 3991)
ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و  ﻛﺮدهﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮار ﻣﻌﺮﻓﻲ 
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎن را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  .اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺘﺸﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
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Abstract 
Due to study the food regime of Arius dussumieri, a total of 132 specimens were collected 
from Oman sea waters, Sistine & Baluchistan province. The stomach content, were taken into 
consideration and it was found that the amount of full, semi-full and empty stomachs were 31, 
33 and 36 percent, respectively; of which the highest frequency was in winter (74%) and the 
lowest was in summer (24%). On the other hand, the fullness index was studied with the 
highest and lowest value for spring (44%) and winter (5%), respectively. The GaSI   shows 
that A.dussumieri, has better feeding in spring and summer but feeding (up in male) was 
decreased in autumn and winter. The Food Preference (FP) Index was estimated as: Fishes 
(39%), Crustacean (40%) and Molluscs (20%) namely all of them are considered as minor 
food in all four seasons.  The most important food items were identification as fishes: 
Carangidae, Engraulidae & Leiognathidae; crabs: Portunidae & Porcellanidae; shrimp: 
Alpheidae; cephalopods: Loliginidae & Opisthoteuthidae; gastropods: Muricidae & Naticidae. 
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